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ÚJ M A G Y A R  N Y E L V E M L É K :
A németujvári KÁLVINISTA KÁTÉ a XVI.századból
KözU: P. MAGYAR ARNOLD O. F. M. (GrazJ
A. LELŐHELY:
A néroetujváriCGussiiig, Burgenland) ferencesek könyvtárában őrzött 5/75. jelzésű ko 
tét. Nagysága: 8S (163 / 105 mm); kötése fehér préselt fatábla bőrrel bevonva; bepréselt cfin 
*^rammatica Greca** és az első oldalon kézúásos bejegyzés:Sum S T EP H A N I  BEYTE et  
A M I C O R U M "  és egy monogramm: S(tephanus) B(eythe) I<apidani). A kötetben sok sorközi 
és lapszéU jegyzet, főleg latin és görög szöveggel. A következő müvek vannak a nyelvemlék­
kel egybekötve:
1. - R ithm ayer  cEpitomae.. .Compendium in octo partes etc. Viennae-Pannoniae. 1624
2 . - Ri thmayer  rErotemata Gvarini, 1523
3 . - Euche  K i r i a k e . . .  Oratio Dominica. Hely és évszám nélkül.
4. -Joh.  C a e s a r i i :  Dialectica.(Köln?) 1526.
A 2. és 3. nyomta ivány kőzé van kötve egy  mag ya r  kéz i r a t  a kővetkező 
cimmel : "Kerezt ibnsegne k fond amentom arol  wa l o  rwid tanusag " ame l y  17 
oldal térjedelmü.Előtte egy. utána hat üres lap.
B. TARTALMA:
Egy kis "kátérólkatekizmusról van benne szó. A szerző kérdések és feleletek is* 
mert formájában a keresztény vallás alaptételeit fejtegeti.A kérdéseket a C O N C I N A T O R .  
é sPREDICATOR teszi fel. a feleleteket pedig a P U E R adja. Az első oldalon a keresztény­
ség mibenlétét és 5 alaptételét magyarázza meg, a 2-9.oldalakon a tízparancsolatot veszi e* 
lő ismertetésül. A 9-12. oldalakon a Szentháromság tanát fejtegeti,végül a 13-17.oldalakon a 
Miatyánk imádság hét kérésével foglalkozik.
Tartalmából kitűnik,hogy protestáns ká t év a l  van do lgunkxsak két is­
teni szentséget ismer el. a keresztséget és oltáriszentséget.(2 .old.) Vallja a h it e g y e d ü l i  
üdvözítő voltát/9.old.) és Isten i ngyen  m e g bo c sá t á s á t . ( 9. és 16.old.)
C. SZERZŐJE Es KORA;
A szövegből nem tűnik ki a kézirat szerzője. írásmódja némileg egyezik az első 
címlapon található bejegyzés irástehnikájával"Sum Stephan i  Beythe et amicorum"  
BEYTHE ISTVÁN . hírneves protestáns lelkész 1532-ben született a Baranya-megyei Kő köz­
ségben. innen a mellékneve "Lapidarius". 1555-ben valószínűleg Wittenbergben tanult. 1574- 
ben Sopronban találjuk, majd 1576-ban BATTHYANY KRISTÓF németujvári kastélyába hivta 
meg udvari lelkészének , ahol később 1585-ben superintendens lett. 1593-ban áttért Kálvin h> 
téré, amelyen megmaradt haláláig Németujvárott 1612-ben.
Ha BEYTHE ISTVÁN a kézirat szerzője, akkor csak 1555 után iihatta, talán witten­
bergi tanulóéveiben. Viszont a kézirat írásmódja és nyelve korábbi időkre utalnak.Remélhető* 
lég a németujvári ferences könyvtárunkban végzendő további kutatásaink során több fény de­
rül a káté eredetére és szerzőjére vonatkozólag. | jy
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A KÉZIRAT  F ELOLDASA
Kerez t i ensegnek  f on da me n/ Ao má rő I  wa l o  rwid t anúság//Co l ocut o r e s  
Conc i ona to r ,  puer//Conc ionator  :Ke r e z t i en  v ag ye  ?//PUER: Ke re z t l en  
w a g y o k r C O N :// M y w e l  byz on e i o d  megh hog^/Zkerezt i en w ag y .  PUER;  
azzol//  hogy megh ke r ez t i e l ked them//a tyanak  es f iwnak  es Zenth//  
l e i eknek  Ne wben . CO N  . //Hány rezben  fygh az kerezt i en//seghnek fon- 
damentoma? PU ://Eot tben . C O N i M e l l e g b e n ?
2 . o ld .
PU : Az  tyz pa r a nc yo l a t ba n ,  hytben//Jmadsaghban ,  ke r ez t segben  es//- 
az o l tary  zen thsegben . C O N  ://Mychiod a az tyz pá r a ncyo l a t h  . PU//Js-  
tennek beseyde  me ly  megh t3rlttya//az gonozt  es az yoi  parancyolya  
//CON: i s ten ky a l t a l  attaky az//tyz p a r a n c y o l a t h o t . PU :Moyssesnek//  
a l t a l a  két kw t áb l án  az syna i//Hegynek t etemen. C O N  :az e l sw//tab l a  
myre t any t ?PU : a z  i s tennek//zereteyre  . C O N  :Az  Masodyk//Myre  tanyt:  
PU :Embereknek//Zeret e ty re  . C O N :  Myc i oda//az  e l sew pa r a ncy o l a t h  ? 
PU//
3 . old .
Te  nekeod I degheon  i stenyd ne// l egyenek  en e l e o t t e m . C O N : Myth//  
kywan az p a r a n c y o l a t h : P U : A z  my//Zyweonketh  kewanya  az az hogy// 
az istent te lyes  Z y w b e o l  telyes  l e l ek//beo l  zeresswk wthet  fe lywkes  
//byzzwnk eo benne Mynth Z e r e l me s/ /a t t ya nk ba n . PREDr My c i od a//a z  
ba lwan  isten im ad as : PU : az//m y koron t e r eomtet  a l l a t b a  byzo l //  nem 
az egy i s tenben . PRED://Mybeol  i smerheteom en megh// azth í PU ríme  
h a romba o l  W a l a m e l y / / a l l a t  nem e wrewke  wa l o  ne m//mynde nha t o  es 
el  wa l t azo  a l l a th//abban nem kel  byzny  mert  b a lw an y/ / l e ze n  benne
izS
4 . o l d .
My ch i o d a  az massod ik/Zparancyo l a t  ;PU : i s tennek newet//heyoban ce  
we g i ed  . PRED://Myt kjrwan t w l eonk  e z  pár  a n . //PU :A z  my nyelwenket  
kewanya//az  az hogy  i s tennek neveth//gonozsagbo l  ne mongirok N e /  
Ai .kozogywnk we l e  ne eskeodywnk//hami$an rayta  hanem na gy// tyzz -  
tesseghe l  es nagy  f e l e l e m e l / / by z on  do l og hban  az w zenth// neweth  
mongywk  ; PRED : Myc i oda  az//harmadyk p a r anc yo l a t h : PU  ://M egh em le- 
k ez ze l  az ynnepnapot //Zent e l ny ;PRED:Myth  Kywan e z//pa rancyo l a t h
5 . o l d .
P U : A z  my ky l seo  Zin lekedesw //nket kewanya az az hpg^//ynnepnapon is 
tennek Jgheyeth//ha lgaswunk k)F m yw e l  magh// zen t e t e l wn k  o l t a ry  
zenthsegeth/Zwagwk Jmatkozwonk  es//istennek M i n de n  yo wol tarol//  
ha la t  a g ywnk . PRE :  My chyoda//az  ne gy ed i k  p a r a n c y o l a t h : P U  ://Atya-  
doth anyadot  tyz t e l l yed//ha  hozzu  e l e t w  kewanz  ez//feolden l enny - 
PRE:Myth Kywan//PU:  azt  k ywa ny a  hogy  atyannak//anyanknak f e y e - 
de lmonknek//tanytonknok.  g a zdankna k//Zawoka t h  f ogyauk  es bywen  
//Zo l ga l l yuk ;PRE://
6.old.
My chyo da  az eo t eodyk  p a r a n . //PU :Ne e o l y : P R E : My t  kywan e z . / / P U :  
Az  kywanya  hogy senkf th//Megh ne e o l l y e o n k  ne weryeonk//ne z id o -  
gassonk ne Jregykedyonk//hanem nagy Zeretettel legyonk//egymashoz.raE:My 
cyoda  az hatodyk  p á r a nc h j r o l a t : PU :Ne//parazna l kody  a l : PRED :My t ky­
wan ez  pá r a nc hy o l a t : PU : // Az t  kywany a  hogy hazassagnak//Kywelesen-  
k fwe l  ne kezeskedywnk//senkyt  bynre  ne kywanywonk//az  hogy  paraz 
na b e ze t wo l Z /Ma gwon k a t  megh  o l ta lmazok//PRE : M Tc o da  az hetedyk  
p a r a n . ;//
7 . o l d .
PU :Ne  Wroz  :PRED:Myt  kywan ez//parancyolat:PU:azt//Kywanya hogy sen- 
kynek marhayat//e l  ne l o p t o k  ne p r e da l l ywn k  ne//cyalardkodj^^nk ha -  
nem I g a z a k  l e g ywnk  egjr mashoz:PRED://M)teyoda az nyolcyoadyk pa r a nc//  
P U : f e l e  ba ra tod  e l l e n  hamystanw//ne l é g y : PRED : Myt  kywan ez  paran 
ch i o l a t / /P U : azt kywanya  hogy  yga zmondok// l e gyenk  ne ha zwg yonk i B  
rogo l//mazwnk ma as t h : PRED : Myc i o da//Az  Ky l en cye dy k  parancso lat//  
PU:fele barathodnak haza th//gonozwl  ne kywanyadh:PRED://Myt  kywan ez  
parancy l a th//
8 . o l d .
P U : A z t  kywanya  hogy  f e l e//ba ra tonknak  hazat  Zw l ey e t/ / f e l d e t  m o l -
mát  e rdeye t  hamissan//Myenkke ne k T wa n ^wk  lenny//PRED:  Myc i od  a 
az tyzedyk  p a r a n . //PU r fe l e  ba ra todnak  se f e l eseget//se  z o l g a ya t  se 
z o l g a l o  leanyath//se eokreth se Za ma ra t  es semmy//nemw marha l a t  
go n oz w l  ne//kywanywk:PRED:My t kywan ez//pa ranc i o l a t : PU  :Azt  k y -  
wanya//hogy f e l e  ba ra tonknak  semmy//nemw marhayat  ne kywannck/  
karth tenny :PREDICATOR://Az  Isten azért  atta ky az//tyz p a r a nc yo -  
l a tot  hogy az//
9 . o l d .
a l t a l  Jdweozwl yeonk//PU :Nem azé r t .  Mer t  senky azt//be nem t e l l y e -  
sy thety :PRED:Hath//myert  atta k y : P U : a z e r t  hogy//abbo l  ammy b w n i -  
es wol tonkath// megh e smerhesswk :PRED:m^  a l ta l //kel  embe rnek  Jd -  
we zw Íny :PU ://Az hytnek altala mely az kere ztén//segnek massodyk f onda -
m entom a// j^g  S T M B O L O  F ID E I//
PRErMycioda az ker ez tyen  hyt//PU:Jm ez : En  hyzem hogy az en//bynem 
megh bocyatatoth  yngyen//En hyzem hogy az atya isten//kegielmes en 
nekem az kristus//halaerth y n g y e n . e n  h f zem//hogy az cristus h a l a -  
erth enyem az erek bo l do g sa gh  yngyen .
10. o l d .
PRED:Me l l ) f ek  az hytnek agozaty//PU :ym e z e k ; h ^ z e o k  egy istenben//  
PRED:az  isten hány a l akban  v ag5^on//PU : eghben  : PRED: Z e m e l y b e  n h a - 
ny :PU .-//három attya.  f iú es Zentlelek//isten:PRED:  az hyt a g o z a t t y a -  
ban//myt  v a l l a z  az attya i s t en r ő l //PU  :ym e z t : H y z e k  egy istenben//  
mynden ható attyaban M e n n i e n e k / / f e o l d n e k  t e r emtovében  : PRED ; // 
Mynth kel  azt e r t eny rP U : //  Jmighen :£n  hyzem hogy//a z  attya  w r i s -  
ten t e r emt e t t e //a z  f eo l de t h  mennyeth es b en ne / /w a l o  mynden terem 
t e t t //a l l a t oka th :PRED;
1 1 . o l d .
Az  fyw istennek z e m e l y e r o l / / m y t  w a l l a z : P U : J m  e z t : //  En hyzek  i e -  
sus cr i stusban a t t ya nak//e gy  f yaban  my egy  wronkban//  ky f o g an t a -  
tek Zenth Le l ek t w l //P RED: Mynt  er teod e z t : P U :  Jmygh// En hyzem  
hogy cyak az cr i s tus//iesus  az en magh wa l t om k ez ben //ya r o m K y -  
en er them megh ha l a  f e l  t amoda  mennyebe  me ne/ /Ky t  en ymmar  va­
rok az// yte l e t t r e  . PRED. 'Myt v a l l a  z//the  Zenth  Leo l oknek  Z e m e l ) f -  
r eo // PU ;  Jmezth!  Hyzek  Zenth  Le i e kb en / /  Ke rez tyen  annya Zenth  
eg5^hazban
1 2 . o l d .
Zenteoknek  e g gy es se ge t h/ /b wn eo kn e k  b oc h i a np i hya t  testnek// f e l -
tamodasath  es az e r e ok //  e l e the ih PR ED : M y nt  er ted e z t //P U  :Jmygyer  
En hyzem h o g y/ / c y a k  Zenth  Le l ek  az Hy t n e k / / a l t a l a  z en t eo l  enghi-  
emeth  b e l e //  az K e r ez ty en ek  k eo zz e  cyak  w//  e smerte ty  en we l em  
megh az//Cr í s tus th  ky a l t a l a  en n e k e m/ /b ^n ey mn ek  b ocya na t t ya  va- 
gyon// t e s t eom az wto l so  napon dy t s e//segban  fe l  tárnod es az//Ere-  
ok e l e t r e  me ned eo  w a g y ok .
1 3 . o l d .
DE ORACIONE PREDiKíyc ioda  az K e r ez t y en s eg ne k//ha r modyk  fonda- 
mentom a : PU : az y m a t h s a g h : P R E D : M y c i o d a / / a z  Tmathsagh ?PU : Z ywe m  
nek i s t enne l //w  a ló b e z e d e  :PRED ;holoth tany t//mynket  az cristus J- 
m atkozny :PU : Zenth  M a t h e n a l  az w konyvrenek//hatodyk versebenigh  
hagya  hogy//y  m a tkozwnk  :My actyank ky//vagy  mennyekber : . PRED: — 
Hány do l ogh  f e l e l  k e n ye r g ez  az r ay//at tyankban  ?PU: Heth do l ogh//  
f e l e o l  : PRED : Myc iod a  az e l s w/ / ke ny e rg e s  : P U : Ze nt e l t e s s e k/ / t e  newed 
PRED:
1 4 . old
Myt kywanz  ebbe  : PU : a z t/ / ky w an om hogy myndh ez  Z e l e s / / w y  1 á g o n - 
ZL i s tennek y g ey e // t yz t h a n  hyrdettessek hogh mynden//nemzethse  
geok  e l  hagyak  a z / / b a l w a n y  isten ymadasa t  es b yz wn ok/ /az  egy  e -  
l eo i s tenben az my / /wr on k  iesus Chr i s tusban kynek n e w e / / d y c h y e r -  
te?sekk Mynd e o r o k k e n / / P R E D : M y c i o da  az ma ss o d yk // ke ny e rg e s : PU : 
Jeyeon the//oszagod  .PREDrMyt  kevanz  e b be n/ /P U  :Azt  kywanomhogh-  
az i s t e n/ /e re zz e  ho z zá nk  az Z en th / /L e lk e t h  ky my twleonk e l / / t a -  
woztassa  az e rd e o g n ek / /
l ó . o l d ,
o r zagha t  ez z e n t e l y e  megh//az my Zywnke i  cr i stusnak Eoreok//temp-  
l omath  : PRED : Myc iod a  a z / / ha r ma dy k  kenyerges  :PU ://legien the a k a ­
ratod mykent  men ny be n//  es f e o l d o n , PREDrMyt  kywan//ebben:PU:azt  
kywanom hogf i//raynden Emberek  wgy e n ge g y e n e k / / a z  i stennek m y ­
kent m e n n y o r z a g b a n / / a z  zenth ángy a lok . P RE D : My c i o d a // az  negyed-  
yk kcnye r g e s//PU  :My kenyeronket  mynden na p//agyad  nekwnk m a . -  
PRED://Myt  kywanz  a b b a : P U : / / Azt  kywanom hogy az i sten//
1 6 . o l d .
agyon nekwnk ya mbo r  f e y e d e l m e t / / y o  békességé t  tyzteosseget//Erek  
segeot  yambor  g y e r m e k e ke t / / h y w  Z o l g a k a t  es Myndeneke th//  Kyk - -  
nekwnk ez  w y l a g h y / / e l e  teonkben Zykseges sek  : P RE D : My c i o d a // a z  e- 
oteodyk kenyerges  :PU . -Bocyasdh megh we t k e ynke t //My ke pp e n  my es 
megh bocy  a thonk//nekenk  we te t e k n e k : PRED : //My  t kywa nz abba n  :PU
azt kywanom hogy az  i sten yng en//az  w p r g a lm a s s a g a b o l  megh//bo-  
cyassa mynden byneynket//kynek  b i zo n sa ga ra  f e l e  ba ra tynknak//
1 7 . o l d .
Myes mynden byneyth yngyen//megh  bocy  a t w n k . PRED: Myc i oda//  az 
hatodyk kenyerges :PUER//Es  né wygh mynket  kyser te tbe//PRED:  M yi 
kywanz  ebbe  . PUER://Azt  kywanom hogh az wr i sten// ne e r e zz e on -  
myreank yl  nagh//kese r t e te t  kyben az my e l e t wnk  m e g h / / f o g y a t k o - 
zek Mynt  ananiasban es S aphir aban . PRED : Myc iod  a az hetedj rk// ke­
nyerges  : PU :de Z a b a dy c h  mynketh//mynden  g onoz tw l  he r te l en  h a l a i ­
tól ,  kethseghbe  e ze s t o l  Eor de gk tw l //es  az e o r ewk  ka r hoz a two l .
1 8 . o l d .
Plena  f ide acc i p i tur  tacto m u - / / - l i e r c u l a  chr i s to .
Solo deo adeptos nos f ac i t  esse f i des .
ooooo
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